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差別化という側面も無視できない。動学ゲーム・モデルの分析枠組みを拡張し、宣
伝活動を通じて他社と異時点間の顧客の取り合いを行うという側面をモデルに明示
的に導入することによって、本論文の分析を一層深化させることが期待される。 
 しかしながら、これらの点は、むしろ天龍氏が今後の研究において発展させてい
くべきものであり、本論文の極めて独創的な貢献を何ら損なうものではない。よっ
て本論文は、博士（経済学）の学位論文として価値あるものと認める。尚、平成27
年1月27日、論文内容とそれに関連した口頭試問を行った結果、合格と認めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
